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VEUS EMMORDASSADES
La llibertat d’expressió a presó
12 d’abril  Teatre de La Model 
Davant la constatació de l’augment de la pressió repressora respecte del 
dret a la llibertat d’expressió per part de l’Estat que ja es va iniciar amb 
l’aprovació de la Llei de Seguretat Ciutadana al 2014, l’anomenada llei mor-
dassa, i amb la reforma del Codi Penal de 2015, l’A juntament de Barcelona 
proposa unes jornades de debat i reflexió al voltant d’aquest àmbit.
Tant els canvis normatius dels últims anys, com sobretot la seva aplicació 
expansiva per part del poder executiu i judicial, han portat recentment a 
preocupants situacions de limitació de la llibertat d'expressió denunciades 
per organismes internacionals i organitzacions de defensa dels drets humans. 
Aquestes jornades volen donar la veu a persones directament afectades per 
aquesta regressió en els drets i llibertats, però també escoltar propostes 
per revertir-la, tant des de l’àmbit legal i judicial com des del filosòfic i polític.
17:15h-17:30h
Obertura de la Jornada
Jaume Asens Tinent d'Alcaldia 
de Drets de Ciutadania 
de l'Auntament de Barcelona
17:30h-19h
I Taula: Veus afectades
Fernando Rapa Revista Mongolia
Valtonyc raper 
Cassandra Vera escriptora 
Modera: Portaveu Plataforma 
“No Callarem” 
19h-19:30h
Concert de piano solo
Clara Peya 
19:30-21h 
II Taula: Veus aixecades
Laia Serra Advocada penalista 
i membre de la Comissió 
de Defensa ICAB  
Josep Ramoneda Periodista i filòsof 
Joaquín Urías Professor de 
Dret Constitucional i ex lletrat 
del Tribunal Constitucional
José Luis Ramírez Ortiz Magistrat 
Audiència Provincial Barcelona 
i membre Grup d'estudis de Política 
criminal
Modera: Thais Bonilla, Novact
21:00h 
Concert de piano 
Albert Bover 
+ Lectura d’Andrea Soto
21:30h 
Espectacle “Frikando títeres”
Raúl Griot (Títeres desde Abajo) 
i Raquel Batet
Entre les 17 i les 19, dissenyadors, tatuadors, il·lustradors i artistes urbans pintaran 
les seves obres exclusives sota el lema #ExpressatPerLaLlibertat al pati de la Model. 
Aquestes peces seran posteriorment subhastades per contribuir al fons econòmic per 
les persones encausades.
